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　　［摘　要］从印刷时代到网络时代，传播的发展呼吁对话精神的回归和传播方式的重构。梳理近现代以
来不同传播时代的特征和其术语意义的变迁，发现其中包含着公众意识的建立、大众传播的勃兴，以及由“独
白”到“对话”的回归，这些特点共同塑造了当今的网络传播时代，成为传播发展的新时期。
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　　在漫长的人类社会发展史中，传播活
动从人类交往产生起就伴随其中，成为人
们传递信息、互通有无的途径。传播的形
态和方式随着传播技术的发展而不断变
迁，并以媒介产生和发展的历史脉络，划分
出不同的传播时代。迄今为止，人类的传
播过程大致经历了四个时代：口语传播时
代、文字传播时代、印刷传播时代和电子传
播时代［１］２３。自近代的印刷时代以来，传播
在人们的日常生活中扮演的角色越来越重
要。报纸、广播、电视等媒体对人们的生活
产生了重要影响。
近年来，微博问政、网络直播、视频社
交等新兴的传播手段和途径，正在随着互
联网技术的发展而出现，且越来越多地影
响着人们的日常生活。当今社会的传播活
动正在经历着前所未有的变革与重构，其
传播主体、媒介属性、内容构成、受众群体、
传播效果等都在发生深刻的变化。网络的
发展将人们的时空距离拉近，使远距离的
即时传播成为可能。这些特点与传统的电
子时代具有明显不同，且分野明晰、日益
加剧。因而，有学者主张将以互联网为主
导的传播时代与传统的电子传播时代相
分离，即主张当前的传播活动处在“网络
时代”。
网络时代的传播方式和特点，深刻影
响着当今社会的发展和人们的思维方式。
当今时代，互联网技术呼唤对话精神的回
归，让传播活动呈现出平等化、交互化等特
征，对以往传播方式的解构使之更加具有
变革性。而这种由技术的发展而得以实现
的“面对面”式的传播方式，正是“对话”这
种远古传播方式在当代的回归与重构。因
此，本文通过考察、梳理近现代以来的传播
历史和发展特征，分析当前网络时代对以
往传播方式的解构和对传播精神的回归，
从而进一步加深对网络时代传播特点和传
播精神的理解。
　　一、印刷时代：公共意识的形成
与大众传播的建立
　　自１５世纪中叶德国人约翰·古登堡
（Ｊｏｈａｎｎ　Ｇｕｔｅｎｂｅｒｇ）发明欧式印刷术［２］３以
来，大规模的文字得以进行传播，书籍、报
纸等新的媒介发展壮大。印刷术对人类文
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明的影响至关重要，其作用仅次于钟
表［３］１１４，成为人们每日生活的一部分，“印
刷”（ｐｒｅｓｓ）这个词也开始用来指代媒体。
回溯词义变迁可知，“ｐｒｅｓｓ”在１３世纪的意
思 是 “ｃｒｏｗｄ，ｔｈｒｏｎｇ”，１４ 世 纪 指
“ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　ｕｓｅｄ　ｔｏ　ｃｏｍｐｒｅｓｓ”，到了１６世
纪用来专指“ｍａｃｈｉｎｅ　ｆｏｒ　ｉｍｐｏｓｉｎｇ　ｔｈｅ　ｉｍ－
ｐｒｅｓｓｉｏｎ　ｏｆ　ｔｙｐｅ　ｏｎ　ｐａｐｅｒ，ｅｔｃ．；ｐｌａｃｅ　ｆｏｒ
ｐｒｉｎｔｉｎｇ”［４］３６８。由此可见，“ｐｒｅｓｓ”最初意
为“拥挤、繁杂”，后来指一种用于压缩的工
具；随着印刷术的产生，“ｐｒｅｓｓ”逐渐指代
与印刷媒介相关的工具、活动、场所等，成
为表示“印刷”这一新兴媒介形态的专指
词语，开始具有“媒体”的含义。而从词源
的角度可以看出，“ｐｒｅｓｓ”最初的含义就是
媒介的受众———“繁杂的人群”，表示大规
模传播的受众群体。随着印刷媒介的产
生，印刷传播这一传播形态最终建立起
来，正式将人类带入传播意义上的印刷
时代。
印刷时代给社会的政治、文化和教育
领域带来了巨大影响，让文化传承更加便
捷，给启蒙运动和资产阶级革命提供了物
质基础，这正如施拉姆所说：“报纸和政治
小册子参与了１７世纪和１８世纪所有的政
治运动和人民革命。”［５］１８同时，印刷时代使
大规模的受众第一次产生，受众的概念开
始进入传播领域。由于印刷时代之前的传
播活动大多是人际传播，这种情况下受众
的规模小、种类少，没有受到太多的关注和
重视。印刷时代的到来，公众（ｐｕｂｌｉｃ）成为
了印刷媒介的受众群体。“ｐｕｂｌｉｃ”在１５世
纪时的含义是“ｔｏ　ｔｈｅ　ｐｅｏｐｌｅ　ｏｒ　ｔｏ　ａ　ｃｏｍ－
ｍｕｎｉｔｙ　ａｓ　ａ　ｗｈｏｌｅ”，其含义与今天差别不
大，指把一定范围的群体看作一个整体，即
“公 众”；与 之 相 关 的 词 语 “宣 传”
（ｐｕｂｌｉｃｉｔｙ）在１８世纪指“ｂｅｉｎｇ　ｏｐｅｎ　ｔｏ
ｐｕｂｌｉｃ　ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ”，２０ 世纪指 “ｍａｋｉｎｇ
ｔｈｉｎｇｓ　ｐｕｂｌｉｃ”［４］３７６，是指将一定的内容向社
会公众进行“公开化”的过程。
由此可见，人们在印刷时代第一次建
立了“公开性”的概念，意识到除了自己生
活的私人领域，还存在一个由众多公众组
成的公共领域，形成了最初的公共意识。
报纸、书籍等媒介依靠大规模的印刷，使面
向公众和公共领域的传播活动成为可能。
人们依靠这种以印刷媒介为主要形式的传
播活动获取大量消息，参与社会讨论，促成
了公众意识的觉醒。在某种程度上，印刷
时代因其规模大、范围广、受众数量多等特
点，成为了大众传播的雏形，为大众传播的
产生奠定基础。
　　二、电子时代：大众传播的勃兴
与传播的“单向性”趋势
　　１９世纪，科学家发现了电现象，开始
对电进行专门化、系统化的研究。随着可
供利用的电流的发现，传播活动可以不再
依靠某种物理介质进行，电报和电话掀起
了通讯革命的第一波浪潮。传播的“运输”
（ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ）模式得以飞跃到“发射”
（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）模式，让人类的传播活动发
生了一次历史性的跨越，正式进入电子传
播时代。如同麦克卢汉所说，从电报开始，
“信息就比信使要走得快了”［３］１５０。随着物
理学研究的不断深入，意大利人马可尼于
１８９５年成功进行了无线电通信实验［１］２７，实
现了信息传输从“有线”到“无线”的跨越。
无线电技术经过不断发展和完善，催生出
２０世纪最为重要的两种媒介———广播和
电视。可以说，广播和电视的出现，代表了
大众传播模式的最终建立和走向成熟，影
响了从２０世纪直到今天人们的思维方式、
生活习惯等。
在电子时代，以广播和电视为代表的
大众传播（ｍａｓｓ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）成为主
流，它们将大众传播发展到极致和巅峰。
“传播”（ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）在１６世纪的含义
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是“ｇｉｖｅ　ａ　ｓｈａｒｅ　ｏｆ，ｓｈａｒｅ　ｉｎ；ｒｅｃｅｉｖｅ；ｈｏｌｄ
ｉｎｔｅｒｃｏｕｒｓｅ　ｗｉｔｈ”；到了１８世纪，其含义是
“ｈａｖｅ　ａ　ｃｏｍｍｏｎ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｏｆ　ｐａｓｓａｇｅ”［４］８７；
后来传播技术的革新和大众传播的发展，
“ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ”这个词专指传播的活动
和过程，并且在２０世纪上半叶的美国成为
一门学科———传播学。需要特别强调的是，
在不同时期的定义中，“ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ”所描
述的传播活动，都是一种双向的、沟通的、
平等的交流，即强调“公共性”、“共享性”，
并非单向的、不平衡的传播。电子传播时
代指称“媒体”的术语往往使用“ｍｅｄｉａ”。
“ｍｅｄｉａ”来源于拉丁语，是“ｍｅｄｉｕｍ”的复
数形式。“ｍｅｄｉｕｍ”在１６世纪的含义是
“ｍｉｄｄｌｅ　ｄｅｇｒｅｅ　ｏｒ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ，ｉｎｔｅｒｖｅｎｉｎｇ
ｓｕｂｓｔａｎｃｅ”，１７世纪指“ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ　ａｇｅｎ－
ｃｙ”［４］２８７，是一种处于中间状态的介质、代
理。它与“ｍｉｄｄｌｅ”、“ｍｉｄｓｔ”、“ｍｅｄ”等词根
和词语同源，可见其本义即“中间的、中等
的”，后来引申为“媒介物、媒质”。
大众传播是工业化的产物，是工业社
会特有的传播形态。电子媒介形成了人类
体外化的声音信息系统和体外化的影像信
息系统［１］２７，使人类知识经验的积累和文化
传承的效率和质量产生了新的飞跃。按照
麦克卢汉的观点，广播和电视的出现，是人
类听觉和视觉的延伸，从而跨越了时空的
界限，将世界连成一个整体，形成“地球村”
（ｇｌｏｂａｌ　ｖｉｌａｇｅ）。但是，大众传播呈现出的
“单向性”、“独白性”和霸权性等特点，让它
逐渐偏离了传播的本义———分享、交流。
在电子传播时代，受众只能被动地接收信
息，无法进行反馈。比如，听广播时，听众
不能直接与广播进行交流；看电视时，观
众也不能与电视进行交流，二者都是消极
媒体。因此，提出“第二媒介时代”的美国
媒介 分 析 学 者 马 克 · 波 斯 特 （Ｍａｒｋ
Ｐｏｓｔｅｒ）曾把“文化工业”时代的电影、电台
（广播）和电视媒介称为“播放媒介”［６］１８８，
表明了他对大众传播发展的思考和担忧。
　　三、网络时代：对话精神的体现
和传播本义的回归
　　２１世纪，互联网的蓬勃发展让信息共
享更加便捷，具有即时性、快捷性、高效性
等传播特点。这些特点让相隔遥远的人们
可以相互通话，让人类的传播回归到原始
的“对话”的方式，又增加了新的时代意义。
网络技术的进一步发展，让人与人之
间能够跨越空间和距离的限制，又回到了
原初的对话传播方式。在英语中，前缀“ｄｉａ
－”的含义是“ｉｎ　ｃｏｍｐｓ，ｗｉｔｈ　ｔｈｅ　ｓｅｎｓｅｓ
‘ｔｈｒｏｕｇｈ’，‘ｔｈｏｒｏｕｇｈｌｙ’，‘ａｐａｒｔ’”［４］１２３），是
一种双方的行为；它与“ｍｏｎｏ－”相反，后者
指“ａｌｏｎｅ，ｏｎｌｙ，ｓｉｎｇｌｅ”［４］２９９），是一种单方的
行为，如“ｍｏｎｏｌｏｇｕｅ”即个人的独白。这两
个词缀正好对应了两种传播时代的特点：大
众传播时代，信息多是单方向流通的，具有
“单向性”、“独白性”和霸权性，表现出“独
白”（ｍｏｎｏｌｏｇｕｅ）的特点；互联网的出现，让
传者和受者双方的身份、地位、权力等因素
扁平化、平等化、趋同化，在网络面前每个
人都是一样的，体现出“对话”（ｄｉａｌｏｇｕｅ）的
特点和精神。
近年来，微博作为一种全新的网络传
播平台，在人们生活中发挥着重要的作用，
“微博问政”就是其中之一。根据《２０１７政
务指数·微博影响力报告》数据，截至
２０１７年底，经过微博平台认证的政务微博
达到１７３５６９个；其中政务机构官方微博
１３４８２７个，公务人员微博３８７４２个。政务
微博的规模继续稳定增长，并朝矩阵化、专
业化、垂直化的方向发展。人们通过微博
这一平等、即时、广泛的平台发声，反映合
理诉求，寻找对话路径。此外，众多视频直
播类网络ＡＰＰ的出现，让人们可以发布自
己制作的视频，记录生活片段，并与网络上
的朋友平等地对话、分享，创造出一系列
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的网络热潮和流行文化。这些都是网络
传播的强大力量，更体现了平等和对话的
精神。
“对—话”（ｄｉａ—ｌｏｇｕｅ）一词源自古希
腊语“ｄｉáｌｏｇｏｓ”，其本义是指“交谈、会谈”
等。对话是人类社会最早期、最原始、最有
效的一种传播方式，在古希腊时期就已经
相当盛行。苏格拉底、柏拉图时期的“阿卡
德米学园”，即通过对话的方式，与众人一
起探讨知识、提升修养，成为大学和教育的
最早起源。从柏拉图的《对话录》中，我们
可以看到，古希腊的对话双方是相互尊重、
完全平等的［６］１８９。无论是苏格拉底、柏拉
图，还是普通雅典公民，他们都尽力地“搁
置”个人的成见或偏见，同时也给对方机会
来发表看法，决不强加个人意见于他人。
由此可见，对话的特点是自然、自由的，平
等进行，不受约束，且是人类社会所特有的
一种现象。
关于“对话”的社会意义，著名文学理
论家米哈伊·巴赫金（Ｍｉｋｈａｉｌ　Ｂａｋｈｔｉｎ）从
人类社会生活实践的角度认识对话［７］４９，建
构了一套系统的“对话”理论。他认为，人
类社会生活不是个人的“独白”、“独语”，而
是“交流”、“对话”，“一切莫不归结于对话
……一切都是手段，对话才是目的。单一
的声音什么也结束不了，什么也解决不了，
两个声音才是生命的最低条件，生存的最
低条件。”［８］３４０他还指出：“独白原则最大限
度地否认了在自我以外还存在他人的平等
及平等的且有回应的意识，否认还存在着
另一个平等的我（或你）。”［８］３８６巴赫金的对
话理论将“对话”与“独白”做出区别，并指
出对话是人类在社会中生存的基本特征和
存在形式。
当前，网络时代呼唤对话精神的回归。
互联网的发展，让以电脑、手机等网络终端
为媒介的传播形态脱离传统的电子传播时
代，开辟出一个新的时代———网络时代。
有学者认为，网络时代的计算机不再只是
一台计算器、控制机制或通讯设备，而是媒
体处理器［３］４１７，能够进行并完成媒体所具备
的意义和使命，进行有效的传播与互动，让
“传播”回到本义。
因此，人类传播的历史，从早期人际传
播的“对话”，发展到大众传播的“独白”，再
到网络时代的“对话”，对话的精神得到体
现，“传播”也回到了本来的含义———“公共
性”、“共享性”，即在对话中进行平等的沟
通与交流。
　　四、结语：“互联网＋”时代的对
话回归
　　从以上对传播历史的考察和梳理中，
我们可以看到：随着传播技术的发展和革
新，印刷、电流、无线电、网络等技术带来了
与之相对应的传播时代。不同的时代，传
播形态和特点均有不同，从印刷时代公共
意识的建立，到电子时代大众传播的勃兴，
再到网络时代对话精神的回归，其总的发
展趋势是从“独白”向“对话”的回归。
传播的发展呼唤对话的回归，而“互联
网＋”时代正是对话精神的最好体现。对
话作为人类最原始、最有效的一种传播方
式，其良好的平等性、双向性和互动性特
点，代表了人际传播形态的优势。虽然在
早期只能进行“面对面”式的交谈，无法跨
越时空的界限，但现代科技的发展弥补了
这些缺点。互联网技术实现了跨越远距离
的对话，让远隔重洋的亲人之间能够进行
视频通讯；互联网对信息的储存和加载也
为跨越长时间的对话提供可能，让未来的
人能够通过视觉和听觉感受到过去时代
人们的生活。网络对话是“对话”这一古
老传播方式的解构和重新建构，更是传播
经过几千年来不断发展的历史呼唤和
回归。
当今时代，网络对话不仅实现了布伯
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所说的个体间的“相遇”，还维持了巴赫金
所言的个体性的“差异”和多种声音的交
响［７］５０，从而实现世界各地不同肤色、不同
种族、不同地位、不同权力的人们在网络上
“相遇”，进行平等的对话。社交网络的发
展，让普通民众能够与社会名人、甚至是国
家元首进行对话，消除了他们之间的权力
距离。而在当今公共生活中，越来越多的
舆论监督、信息公开、问政问责等活动，正
通过网络传播的方式进行。可以说，网络
对话因其具有人际交流的特点，一经出现，
就引发了人们对其政治民主能量的讨
论［７］５０，从而解构了由少数精英把持话语权
的现象。这在一定程度上促进了人类共同
体（ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ）的形成，体现了社会的进
步和民主的进程。
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